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Abstrak 
Jaringan syaraf tiruan merupakan salah satu dari cabang dari ilmu kecerdasan buatan. 
Jaringan syaraf tiruan mengambil prinsip seperti layaknya jaringan syaraf manusia, 
dimana sistem mempelajari data-data yang diberikan dan kemudian menjadikannya 
sebagai pengalaman dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Aplikasi ini 
menggunakan kamera sebagai media masukan sehingga pengguna dapat melakukan 
input langsung secara real time dan sistem akan mempelajari dan mengenal objek 
yang diinginkan dengan menggunakan Algoritma Propagasi Balik. Pembelajaran dan 
pengenalan objek dilakukan dengan pengambilan nilai Fast Fourier Transform (FFT) 
dari citra yang dilatih atau diuji. Aplikasi ini diharapkan mampu memberikan 
masukan bagi perkembangan keamanan rumah user.     
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Kriminalitas yang ada di sekitar lingkungan kita dapat menjadi ancaman 
bagi kehidupan kita. Tidak jarang kita dapat melihat langsung aksi kriminalitas di 
lingkungan tempat kita tinggal. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat 
kriminalitas dewasa ini meningkat pesat, seiring berjalannya waktu. Dalam hal 
ini, tingkat keamanan rumah tempat tinggal kita menjadi tidak aman seperti dulu 
lagi. Rumah adalah tempat berlindung keluarga kita, sehingga meningkatkan 
kemanan rumah dapat menjadi solusi untuk memperkuat keamanan rumah. 
Dewasa ini keamanan pada rumah umumnya hanya sebatas penjagaan 
malam saja, atau menyewa keamanan untuk berjaga di saat malam. Namun, cara 
itu sekarang sudah menjadi tidak ampuh ketika kita menghadapi tingkat 
kriminalitas yang tinggi. Selain itu, SDM (Sumber Daya Manusia) tidak dapat 
berjaga terus menerus. 
Setelah melihat kenyataan yang ada, aplikasi ini kami rancang untuk 
meningkatkan tingkat keamanan pada rumah dengan menggunakan teknologi 
yang sedang berkembang saat ini. Selain dapat meningkatkan tingkat keamanan, 
pembuatan aplikasi ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan SDM yang 
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berlebihan, sehingga dapat mengurangi ancaman dari 2 (dua) sisi, dari luar rumah 
dan dalam rumah itu sendiri. 
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang demikian pesat, 
komputer diharapkan dapat bertindak layaknya manusia sehingga terus 
dikembangkan kecerdasan buatan yang ditanamkan dalam komputer. Seperti 
dibuatnya sistem pakar hingga sebuah komputer mampu memberikan solusi atas 
pertanyaan yang terstruktur. 
Selain sistem pakar, para ilmuwan juga mengembangkan Jaringan Saraf 
Tiruan (JST) yang mengambil prinsip kerja otak manusia dimana objek 
dimasukkan secara berulang-ulang, hingga jaringan tidak merasa asing lagi 
terhadap objek tersebut, kemudian jaringan diuji dengan objek yang sama tetapi 
berbeda. 
JST sudah banyak diaplikasikan pada perangkat – perangkat yang umum 
pada kehidupan kita. Sepeti tag voice pada handphone dan fingerprint pada 
laptop. Oleh karena itu, pada aplikasi ini, penerapan JST yang digunakan adalah 
pencitraan pada wajah manusia. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut 
1. Apa fitur wajah yang efektif untuk pengenalan wajah dengan JST? 
2. Bagaimana membangun prototype keamanan pada pintu rumah 
dengan menggunakan citra wajah sebagai password? 
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1.3 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup dari perumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 
1. Untuk perancangan aplikasi ini perancang menggunakan program 
Matlab R2009a, Microsoft Visual Basic 6.0 dan SQL Server.  
2. Menggunakan kamera untuk menangkap citra wajah. 
3. Membaca citra wajah yang terbaca sebagai passkey. 
4. Menggunakan simulasi berupa miniatur pintu. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
 1.4.1 Tujuan 
1. Membangun aplikasi dengan Jaringan Saraf Tiruan (JST) dengan 
menggunakan algoritma propagasi balik  (Backpropagation) dan secara 
Realtime untuk pengenalan wajah berbasis  citra dengan 
menggabungkan Visual Basic dan Matlab. 
2. Membangun miniatur pintu rumah dengan menggunakan citra wajah 
sebagai passkey untuk meningkatkan keamanan pada rumah dengan 
memaksimalkan penggunaan kamera.  
1.4.2 Manfaat 
1. Meningkatkan keamanan pada rumah dengan menggunakan pengenalan 
citra wajah pemilik rumah. 
 
2. Mengurangi tingkat kriminalitas pada lingkungan rumah. 
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3. Mengurangi penggunaan SDM yang berlebihan. 
 
1.5 Metodologi Penelitian 
      Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah 
berikut:  
1. Pengenalan dan perumusan masalah. 
Pada tahap ini, dilakukan perumusan masalah yang akan dicari jawaban/ 
penyelesaian melalui penulisan Skripsi. 
2. Studi literatur 
Studi literatur diperlukan untuk memahami secara mendalam permasalahan 
yang dihadapi dan membantu mencari solusi/penyelesaian dari permasalahan 
tersebut dengan membuat suatu simulasi yang berguna untuk menampilkan 
hasil membangun landasan teori sebagai pijakan yang kuat untuk 
melaksanakan penelitian sehingga diperoleh hasil yang akurat. 
3. Pengumpulan Data. 
Menyiapkan training data set yang akan digunakan untuk proses pembelajaran 
dari system berupa citra wajah berdasarkan studi literatur.  
4. Perancangan Sistem 
Perancangan sistem pada aplikasi ini menggunakan metodologi Prototyping. 
Pemakaian model proses ini diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan-
kebutuhan dan sasaran-sasaran yang diinginkan. Kemudian memberikan fokus 
pada penggambaran aspek-aspek software yang akan dilihat oleh pengguna. 
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Kemudian prototype akan diserahkan pada pengguna serta dievaluasi oleh 
pengguna dan feedback yang diberikan oleh pengguna akan digunakan sebagai 
perbaikan kriteria  software 
5. Uji Coba dan Analisis Hasil. 
Setelah system selesai dibuat, dilakukan pengujian dan analisis terhadap 
system yang telah dibuat. Uji coba pada aplikasi ini menggunakan miniatur 
pintu rumah (seperti pintu geser). Miniatur tersebut dilengkapi dengan 2 (dua)  
tombol, tombol pertama untuk mengambil gambar serta melakukan proses 
pencocokan wajah, dan tombol kedua untuk membuka pintu secara manual 
jika terjadi masalah pada alat tersebut. 
6. Penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil uji coba dan analisis, dapat ditarik kesimpulan dari aplikasi 
keamanan pada rumah. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Penulisan Skripsi ini dikelompokan ke dalam 5 bab dengan sistematika 
penulisan sebagai berikut : 
 BAB 1  PENDAHULUAN 
Bab Pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang 
permasalahan identifikasi wajah, ruang lingkup permasalahan, tujuan 
dan manfaat dari pengembangan sistem identifikasi wajah secara 
Realtime, serta metodologi pengembangan sistem yang digunakan. 
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BAB 2 LANDASAN TEORI 
Bab ini menguraikan tentang penjelasan dari teori-teori yang 
membahas mengenai Jaringan Syaraf Tiruan Algoritma 
Backpropagation secara umum dan secara spesifik. 
BAB 3 RANCANGAN SISTEM INTERFACE 
 Bab ini menguraikan tentang Algoritma dan program yang akan 
digunakan, metodologi pemecahan masalah, struktur data yang 
digunakan, Flowchart program dan Algoritma. 
BAB 4 IMPLEMENTASI DAN ANALISIS PROGRAM 
Bab ini menguraikan kelebihan dan kekurangan program, penguji coba 
program dan analisis hasil uji coba program. 
BAB 5 PENUTUP 
 Bab terakhir ini menguraikan tentang kesimpulan hasil bab-bab 
sebelumnya dan saran untuk mengembangkan program penelitian 
selanjutnya. 
 
